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A lluitar, a treballar _.i a resistir.: perque reslstlr es .el 'triomf
'AMUNT PER LA VICTORIA, 'OERMANS I
,'·'P0bh� de Cataiuny'�:
\
I mura� e ella eeneemesura. Una per��le q�e ba' esdevtngut neceessrfe, esn-
.' U� pa.rIo en uns moments en que mes que mal cerco dine 115 febleS'l! .. de gada i !l'!.nilficada per·.lI tots-ale cluredane de 'la Republica, pero que era, el
les ,mev s al'�ltud(!, ,I c'ondiclons eJ'� recureoe 'milI?r�, pei' t�l que m'apropln a fos posalble, baurla de- tenlr encara vibraetons �es subllma i mes herolques.
pode r- eeeer digne de Ia vlclsetmd hlstorica 'I de' le' .reaponsabllltat ·immense " Llne p�raule :unic,,: GUBIUlAl T01s:�n pen de guerra, tots bern de fer I. guer ..
eom a Preeldent de. Cat�lunYld de '115 meva propi� obugucl6 corn a clttaI� i re, tote! hem de donar fa vida sl. cal per &I la guerra, per guunyar la)vfctorle,
. com. � borne. Ills parlo en 'nns moments en que' e� cerca I no ee troha l� p�- per l'bonor, el deure, Ie glbrla t la vida de Cet�lunya:. Per le Independencla de'
rllula que pugnl tradnlr la. fmene i�t i complexnat dels' esnmule i vtbraclons III Republica Bspenyole I els interes�oe de III Democracla en el concert unt ..
tiel meu t�eer. Us paria Lluls Compenye, Presldent de Cerelunye. versal de le clvlllizaclo humane.
' •
,
81 18'de jU}ipl 10 nosrra terra, per milja de lee forces, .dei Govern de. Ia � Dee delprlmer moment Catalunya he eBtat'l'lI seu lloc en ets mlttens de
Oe neralltar i per l'Impuls popular, va batre, anlhllar, deafer I forlJgltal"'qullo- i combet de tote els ordres. Pero ar,a, els 'nercfts .estrengere son a lesportee
metres, llunyde lee fronteree
-




que havlen 8lncl3! Je3 ermes contra la '�epu.bIfc8. BI nostre ferritori va que- I noetre poble perque seben que 'eIJ ha represenrer eempre la culture dav�nt Ie
•
,
dar net de la Iecclo rebel, pero III gu.erra el1ce�a per.la traic!6 va 8s30!ar tot
'
for,�tJ, III Illbertct per wbre fl de!potisme. BI�IdeaJs de CctalunXl! condeneen
, . . �. . . , -..
.
.
815 pZli1ya j els �(>;dl!1s de Catalunya fertn lIur �pbraero en fots els fronts de lao el senm de III lluita qavcnt del m6n. Concepcion! .fo.talitaries de I'Bstat, slete-
Republica e�p6r.yo_la, en ddl'�sa de III Crunl el· Dosfte pob!� va llbocar tota la, ,riles d'op'ree5�6, a.fanys ��imperililfsmes, caetes aomln�doree, confrlJ el senm
aapecitet ,dele 8eU8 �hjans. i de lee ee,ves energl-es. I!perali democtfttic en el qual e8 canalitiep 'paciflcament les iegHimes i neces-
La jneurreccl6 mllhat. preparada lll'rstranger, va que�ar eon'vertida. en sarles Jnquletuds PQPulaTs' en 18 re:cerCb 'de forme� mes puree d'estabfIlfat i de
lIna guerra dfilldependencfn� La vella bandera monarquica opreseora g8,pujat j U'�1icia. Bne odien tot 8110 nostre, fine I'estructura, l'ambient, 121 Historia; el
de to tis colom "ro�g i gro(f per la vergonya de'.veure's:�onf06-a amb banderes "rit�e de la vldl!!, ,l'lmponderebIe f.5plrHli�1. Sf lee seyes plantls trepltgeeelil
'
_e,rungeree. L� guerra d� deeo�o.(;l-6 j de tregedta deSenc8,denada en ef f�rri- el ter�ifori cutela s'eetremfrla el eubeol de.Cfltalunya i Ie! nos.tres mtmtanyes ,
. tori de la RepublJce, he eedevingu(en el mome.nt historic �'guropa i delm6n' tremolorlen de vergonya. BI nostre ipi'{m'i! ,eerla perseguir; tee nostre9 InsH-
una glorio!. epopela per Ie Justicla I per la Pau unIVersal. '.
'
tucions �sc8rnldes,.Ja nostl'U gent eotme$8, ds nostres costums befDts� cVOB
',' ,
" ,(."
BI'l el curs dEl er9ces d't.queets temp�, Cutafuflya ha eedeving�t el centre V ICTIS!p. Moros i.�Hres soldats est rangere c'om 11 domfnrldor.s'de la noetr.
'
terrifori2l1 de dln:cci6 on t"GmJr ex CU6� seva el Gov�rn de la Rejrciblica. I, en el t emd:ataIane t Afxo no pot esser, catalans, ill pel.fet, nf pel norD,' nj per !'inte.­
noetn ter�lfo'rl e� .roben 'cen1enrms de mllers d� poblacl6 civil d'a�t�es te,rres res de Catalunyc en -el paSSftf i en i'esdevenldor. Cal perceb�e t01a la profufl�
geiman�e I heroics sold�t8 q'altres noes de Ia Penfnsqio. La Republica espa � c ditat f "bast, de j'bora mllj8stuosa que ,trave�seni j que 'el '.reHo,ge de 'Ia Hlsto�
nyola, que hevla. consegrat 121 solida'rltat fervent de Catahmya pel reconelxe- gil! ilBeeny�18 amb campana de reseonencia que e'eeten per tot el m6n) haure
menJ de I'Beiatut, InlcI de les nosiree lJIbertate j reparacf6 hietorica a un fet de penelrar en Ie profundltat del fulur. Catalans! CataIen!! A Huitar i.a treba ..
de lor�8" fa avul n; es ferma aq�teta unl6 I}e segella ar�u pe� la' Bang .i p�l
'
II ur', A resif!fir; p�rque n�!lstlr ee el .rlomf. Interessos multiples poden c�n'!'
foc on s'ajunta l'herolBme de tots el:! ames i de tote �I8. pobles dd I'Bspanya certarr'se eU'les,potlslbllittJts properee.
' \,
\: �
.' 'lepllblica�a en �n noble esHmul compdldor d'honor, de gloria ide eacrifici.' 81 Cap dtl,uovem de ra Rep.ubHc8, doctor Negrin, en'll ei' eeu vigor6s,
.
.
lARA PA�LOJO, CAtALANS! Arc jo parlo als cetllhms 1 voldrla'te�ir la' e fore I,magnffic dier.ur!i d'aban&�d'lrllir; va aseenyaJar les perpeCflv2s d'aqueets
pcrcula pe�etrcnt com un fepasi 1 forta I confundent com una mu!�e. Ara jo I n5tant�: RB�ISTIR. Tote els catalans han de donar-he e�emple. S'ba de pro�
pl'Jrl�' �Is ce:mpuots. als quale he prodigat :Ie� pro)'e'gen�ee Ide· ,Ill meva jo� 'dui:rA una rpobilHztlcl6 generol de trebell de fortificaclons i una i!l0bllUzaci6 ge­
ventut., AlB obrtrs zUTlb el.s quale hE COl1}pa'rtit 115 pree6 �unta vegada. A I�s n erel' bel'Heft d'bomee per al 'front de batalI�. A lee portes, ael nostre terrltm-I
elllsees mUjuneos. Ala noetree'mt�I'lectq��s; I, en'deftnftiva, a tOf3 els fills de II uiten' cfe.rrieeademel)t els noetr-es soIdafs. Cedaecu clavat III eeu lIoc. Cc­
CatalunYlJ, pensJir com.pen�i�{slgUi� de I'e�tamen,tque sigu!n,. leIs purlo e� 'dascu de l� r�ragu�rda en el punt del' seu deure. eada borne. 'un gega�t.
nom de la ,Patrill. BIs� parlo: en nom 'd'aquesta ,Clt�Iunya meraveUosa, de terra I eada cestaIa,. un homel
fec�hda i magn.ifica, peds de Democracfa.'en Hnlee'l hleforjques prbpies 1 ines-:- Un' fill d� Cal�Iunya vol dtr un 'heroic lIuitador en el diccionari de la HI,e­
borreblee,' de pereonelIitfitddh:�lda. ·Jlbetel i d�mocraifea; umfg� de la pau, de
.
t orla. Amun� p�r la vl�torf", germans. Per ,Ia victoria que. bersflrem ecf;· ara:
rurt, del treballl de lu fr6ttm�1 � pacifica reIa.ci6 'iu.imana., jAlxo es' Catalu.. com a r�ducte de,ci!iu i represe glorios'l! i definitiva. ,
nyc! L� no�'frll ,Catalunya, el nom de la qual ems fa tremolar el cor d'emocl6 I L8 bander23, de I� Republica enlalre, flam�jant aJ vent els !�ue plecs i. co ..
'ems Inunea d'encfe lee fibree 'm�e deJicadee d� la, nOf'>tra anh�21. Parlo als,) : be. rta qe giorta"devont del m6q impl1Vid. I eobre £1 pit dell! catalune. i ,Impresa
'melle cOnipatricis que eetimf:n elltoc on ban nascut ella i els seus fills i co- en la seva anIma J£ eenY£ra de lee quatre bllrree. I tots junt� a 121 resfet�ncia
neinn eJs' re'cons amllbles f poetice d'aquesta terra benuu�ada, on e'ajonten la :0 betinada i terrible per a prepara� la pro-pera empenta qu� foragiti' eJs Inve·
mer 1 t�mul1t6nya f el �ml' �n unabee�da perque tIs ·h�mee hi puguln freba- s ors de tot el territor} de l� 'Repubii�a.' /
.. ' , .,
\
Ilcr e{J�ene�iar i pugul millorflorJr ramor a la P�tri!l ieIs,anhels defrliternk �Qul efs fu'l-s6c,u'n e�f.l.'lla eltult en el .forH ,increbantable i inveqcible
tet. Perlo e·eHe m.el no�lre lIfngualge, que fe el que ehs'arrib� endirls i ell! . de i'D,mor i de Ie defem!8 de la meva terra.
, I' .' ,
" ' j
recoI:da Ie primera can�6 i Iee'prlm�ree'p�rQuJee de 115 eevQ mare. • -Que yale? iPerqU� e�fen5 I,a matralla I �as .correr Ia !I!mg? ,
.
Pllrlo als eatahma.! VoldrIa e�ilmular en elle
\
i no se fer- h�, pero ho sen-: ' - Lluito contra ele i(1,�eors de Ia meva Patrie; ,Huito, davant_ del m6n f de
to, 10'1 i'lmor patriotiC, totel d«ure civic, toU�1 vallor davant, de'la HI�to;I8, fo� I' eepai intinJt pel nom i l'exlstenCie de Catalunya. VuH guanyar i mereixer la
J1nter�� .dave�t del futur pfr c :une coe�. U�a paraJ,llll que no Ie voIdri�m dir, p au que e,etimo. N:O PODRI� VIURB SENSB LA LLlBBRTAT!




a' 'u!,E'RRA"!-.Tots en p,eu;de guerra, t�ts h�mde fer la guerra�. . .•. tots hem' de donar 'la Vida, S1 �al, 'per la guerra,
per' a guanyar la victoria, per I'honor, el· denre,
. la' gloria i ·la . vid� de
. J', Catalunya
.
i per la independcncia de ·Ia R�pub1ica EspanY()la.,
, .� ,'., Ll,
" ". •










I des, ets titotetxtstes meterontne, que
,\\\II/� E·,I 8""eu;" '-'·d·e''8tl.� I' acasallOSlrah,OVindrie�,,�!saVjons,� __ � ':'I'" . ��.::,\;.__ it. 1 l' U bi.�> ::.-� ,," ,'\!F,'� eto atemenys. 110 sa leo de bona ,''l/tlll\'''' �4��
I
r '




una cronice de l'ofenslve d'Arl1g6�. 'a
..
per ' �t·ia" de l' tn 1·
: rNo.s�itres, pero, que coneixem:el},
,
.
•_al.l " as ro og,la I
uns i els altres, no ens Rt;11I dePil-,




teules hipifcriles i fal1aces. BnclIrtr
'
gUent!:
E,scrigui .avui matels Apartat ,0'.0 8'-.,M,"ataro ,,"que no
hi hagi obiectius c6ncrels. en
eBls rebels han llencet a equeste • tenim ptou de sebet et« Instints i tes
ofenslve, 'Ie m�s gran des de 1.., cam-
_ ilictiques teixlstes. Fan elmill'pel a
panya del Nord. tots tlurs recursoe \ ,I , '" .cureos de les fabrlques d'crmaments' J' cedents, a comprar de I'endema de setlster lIur �adis'ine i per a infondle
estrangers. Bis periodic! italians han itaHanes i alemanyes. 81 menys que i, I'Inserlment d'aquee: edlcte al dhlfi pant«.
1I0at el valor de les brigades de eSa- es pot fer es confdsar que 10 no in- � local LUBERTAT. . I./}esultaf?
getes Negres» i cBlavf.slt; Franco en .
"
� Meraro, 2S de mllr� de 1938.-81
tervencl6 es una farsa crimlnel que- 'St 1 b t f l'II'''''' 'V· t i
,. Set o vuit morts Iuna ttentene de
pereona 'a parlat e,Belchlte als moros
'
' i tcre ar su S ••• I, a KOS. - I!'
ha (t'es�r immedfatament abahdona- i plau, L'Alcafde. Ramon Mol/st. feri�s. Pe.,.ro la m,olal de la Jeragaar-.....
vlerorloaos. cSou-ba exelemat .:.... la
' i \
;.
da, Sl e� de debo que 'fa Intervencld t �',.' ,:' , ' '� , , da rests incolume. Al conneti, rodl




active eeta ,era en el eeu punt culrnl- I ,", " al Teixisme cretx emb Ies 'agres-,
ele alxafaren tis, tance rebels; quan nant, al els iawe.re�so�' brttsntcs pc- r Aque.st namero ha estat sions�.. ,una poeicl6 governemental oterla re- J gueesln ester amenecats dltectersent J '. sotmes a ta censure. Alfb aciue's!a iIagedia, hi podetn
slst�nde. el eel es
'
cobrie d'�pare!l� , en una B!panya que degues l� seve l' ¢sser sovint. ';,1 els retugis? Perqui!'






Iii no hau"lien Bel.[it,' per 0 an ar/r"eterans de I'Bx�rC!t republica POg'ue- pensar fer,ei'Govern? " l,i, Informacio local d/a poden essermolt titil$.�P.ren ag'uantar lIur t�rreny davant del . 1 \
terrible I!!trmament enemic:. D.i!p�es- de JOVB I GUARDIOLA _. X�RB<; ,! III ETA R I,
. , i MORA L is 3 P ARBIA-�ua
Ia presa de les prImeres muntanyee. I CONYAC JOV.'13 I GUARDIOLA J .I'�' i Demcn�u sempre:j )a him lornal els' vlIndals.els pl2!J1s de f'Bbre cf21vorlrtn I'Avllnc; CONYAC SIR GUiLLAUM8 (. A" , � CONYAC POPULAR', '
rebeJ; (,ctlulx21ril ara. que voreja les .( CONYAC GRAN PARRAL �,vu/, .aun quart
de nou de/miltr, � 'CONYAC BXTRA Mor�it3 r>fu"aJI;.
Cl!!feneS coeteres de Catalunya?,' CON'YAC VIVBS .'� han llpillegul cinc av/ons facc/oBoS 'j �O�YAC JULIO caSAR' I,Bs podra. preguntor pu que 'l'Ex�r-, Confiteria BARBOSA - Matar6' t sobre MifI�ar? Miss81ll.e�s de labal-, O!po31trArI: MARTf PITS � MATAR.
cit republice, en el qual fela poe .e'hl t, blIrie�
han �uidat /fur clIl1�ga�inrs;.l. ....._
,
bavien posat tan grans �!per8nces.. Anuncis ofieiais
'
; Ira, sembladora de mort I des/ruc- � NOTA PRBGAD�.-Se�ns prega la




'.t' ·1 publfcacio qe la seglie�t not!!: ', A',IUNTAMBNT'DB MATARO til '.h.' 'clara: els enemies d'BepanYll e6n in- : .AI _ . �1iJ elS a vrsl, '/lUenfs. c�m si El!tfavanl,jove gulirdta.�Joveqfuf
cansables. i el, aItres pB!!Oe tenen
B d I c t e, ')
.
.l.fossr� de matft:!a argenla�a. Vo/a." I I e�p.\!nyoill:' Seguelx engrulxlnt les
por d'ajudar.la. HI ha una debilltat en· ,Mlquel Bas Dalmau'ha demanat 18 j
ven a molta a/rliria, sens c!uble pel J dri�� Divi!IO�S fins a pa�s4r de la xi �
Ies �ol,ftfqDes de lea naciOi18 que res- :, auforltzccl6 de .rAjuntamept. ,p.er ,8, i ass�gUla�-s�
- �ls covalds:-.de no i fra calcul�de. GuanYlir Je�ps. bora a
, pecten II lIel. debllftat de la qual �;D' I instal'lar un motor.� gft!ollna, I�e un I /(�br.e la .leplu;a merescuda.. � t;ora, a, l'eneinlc: Betigueu �egllrs que
"rofiten de pie Alemrmya i Itllli •• Poc 1 HP., en un pou em'P13�at en tinca del' I'
-No eren negres. no - dera, una I tots vetllem p�rqu� la sang d'l1questae'ha sentl� parlar Ciltimament de la in! ! �aratge ,BI Mir6 del VeYnat'de"Cfrer�" 'dona,que �/s havi� vis/-,', eren �en x jbventut ta,n estimada !fg�i Mba t vi ...tervenei6 estranglra II B:s.panya. I es
I'
'que confronta £1mb J. Mora, pel NOl'd; � bliJ/Jcs, els assass/l1�! " ; da de 111 gran patria,lllure de,demit •
.
fa ...fur. a Buropa q�e el Comll�.d•. J. Ibern, a I'Bd; Tels, a 1'0••t I .I'�a-!
Sf, �'1 allres oea3ioDslambi els hi.l Jov,e guardia •. jove guardia! 'Apre,!s.�tNo Intervenci6 !eguelx preeeionanf. ' te!x i J. Bruta':1, al Sud; el que e3 pu- 'i hem Vlst, tie blancs, sofa el bany a cobrlr mmb hI teva valentIa el front
encara que molt lentament, per tal de I bllca p�r 11 que els intet:easlits puguin �l del �o:� I �om e�, ,d�u. a�es �egu�,s,� on durant'la jornlld� d"a�uf s'ban b�­
obten.ir una verita�le rstlreda dels es- i .prcsentar .
iea ,re.clamac'ions _Pl'o�e� � pe�o




I dents. 9!n el termini de 15 die3, a l. �egre�. �els esbllros que els Ir.rpUlen • HorB dies! Camarades que esteR,
Pero aquestComIte eala 'poc me! Iii I comlftar de nn�eri�enf d'�-que5t Eqic· .�
I d�/s malv�ts. que e/s diJ!�ixen. I a�ilesta ml'lteixa. h,9ra ,0 le� trinxeres .. ,
• J.tt vora d'un acord que Ja pl!Issada , fe 1.11 dleu:f.iocal LLlBBRTAT. �
fa van ,!flalre bombaldejgs. que! e!'c9lteu com ,15 aproplI novament el
,
tdrd�r, mentre ek Govern legitim de t M�tt1r6; 25 de marc; de 1938.-BI' t 5.�f�ei� M�/ar6, I� Ia�oriosa: �a.pa- t p�a ferm de Is nostra jO�'e�IUt. No ee-
'
B�panya fu front a unll.terrfble j 'crei- �t Secretari !ubst., ,. ilia Ros.
_ VIst i ,!, 'ciRca, pelo tambe drgqa, VIIi! r Ie- I, dCIU









• " • • � 0] M. � ata[unya 'P-oeada
en peu de ,guerra
x�nt iOJusUcia Mai no he estat ttm pleu L'Alcalde Ramon Molrst �







arrera vostre. Tonvenceu·vos amb
valuo.s com are I'ejur d'Alemrmya I '!
'
� • En, la guerr� moderna., en /a rexperl�ncia de I�� darreres 48 bores
milia el� rebele. L'actual ofen�lva'de i ALTRB
- � ,cguerra tOlal» que Jflem d'afluanl8r
.
que a l'invasor �e'i pot deturar quan
Bspanya' d�u tota ·ILl �!e'n:l fOJ'�l1 als, Joan Coll Bstraty h� demantl� au- ,l contra els-...filib�sle�s que pret��e� ra vostra, volun1at herolca 'i el fet q?e
fteroplans HaUllns f aiemanye, als � torUzeci6 per a instal'lar un m0'4or a 1 ,apoderar se del nOBile, pals, ,aroXo,
no �I hagI ultra aolucf6 que ,batre s,
fancs i'als canons d'�quests mcteixos i gasolina per a ·extr�UI'e aigllfl d;un J, de/s bombflrdelg$_ depobles es cosa f VdiZlat�ijieiXIe�5 �eluSmiddCIUIS db'uns1filcut,. • ' � " . ! / b I .' ._. , 'I
c ut a. qu� e rae e no a v ng
. paisoe. No e6n els que ellS donaren t pou de:!timsda a regar· 'en tinea, del �"co�/en, am,
e VISI: ��au de�� CO"!.- , sinp de vosaltres l11ateixps. Que eJ
j'ally PIISl!5ct; e6n �le que actualment I
Velnat de Cirera que confronta amb 1 p/Ices dem�crafes (.�, que capIfil{1eJa comunf!=8t de dema portI a tots els




. I per I'Bet;" A. Orane, per-l'Ozet i C. 1
Laon01 que II1splraren arreu de/ �
cit de �5t! . ' "
Les .fabrlques de Barc.eJona pro< '�, Pufg. aI ;Sud; ie,s concedelxen quinze Ii 11!.6n
els dal're,lS atempfa/s aerts de I





' "I Balce/ona es co t: t do' dl '!"
guitnyar la guerra i la guanyara. -BI
dum! t01 el que el!ta al sea 8bast ng I aie3 per
a que ei5 itltereS5afs presen-
,l'
n �nua ca a a so .. , Comit�. ' ,,:p.oden competir amb eI3 vasto8 r�- ij tin llts .reclamac!ons que f06s1n ,pro. ,�. bre d/versos pobles. . ", - ' ,,
� , Chamberlain, pero, e./milionr:1ide i :YIANC;ANILLA �LA··MAJ,A.'� /
,11 la C�ty, eSlfJ satisfe! de les seves �.' XBRB�.P, INf5SIM, d)Br�ONIO$(I<
-
'./'
•. ,:estrons Pl.o� deMussolini. Diu que � M 0 R A L �S PAR B) 1\ -,�XBn.
C0'mptes' 111 U res ., 1 ,Ja no hon:b�rde�en �arcelona. 1 O�"o�!htri: MARTI PITS � Mi\17UO, - " Tilmbe han drt, mes de deu vega· I , .' (Segueix a. la plana 4)
·
Els comptes Ig Uiures no estan
''I
'
subjectes a intervend6 de cap,
. D!_._B_ P�r�.� __::_:.Q�U��
!
La> iJ;1justicia 'de J� J











lktrruti (S� Agusti), 5� Prov'?l1�at 185, Let, 2.1 enfre Arlbau I nlveralta.
'a r ra "'" DlmeC1'eS, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 . " De 4 a 1.. tardm .r"
J , �., --:- '--:-T.:.��_L_h_PO_.N_7_25_'J;_4'_�___;;_jr







, Dr�.J.· 'Barba. 'Riera
inspector ¥unlclpal de Santtat -:- Metge de IWospitlu oiniC
ESPECIALiSTA Ej:N •
GOL� - NAB � OR·f4�LLB.
VisUa: D!mar�s, d�olls-l dissabtes',..da 4 a � :- Bcontmh:a. <ie 6 • 8





FER� GALAN, 41Y_,pral. (COJZ�onad!J. Lepanij< .MATARO'
"
, Banca Arnus� - Banc:Espanyol de Credit _' Bane His­
pano Citlonial - Bane Urquijo C,atala '_ M�jc;l Germans: ·























-Comunlcat oflelal d'anit dardeiat Salou I seguldement Terra-
BXBRCIT DE VBST. - UJ IlUital,goni2." ,,'.. '". I-en els sectors d'aqueet Bx�rcit confi�. . A Iea set �� la �arda uri hldro f�c- ,'"





pltalet, Coli de Balaguer "! Sanr VI-
Al-eector de Barbastre, I'enemlc ha cenc de Caldera,
.�conseglllfavaftcar )0 sevs lfnla fine Ajuntament
;8 Mon¢ I Blneced,
'
. -:
Ajuaat per �a�l5es d'aviati6. f artt- L'alcalde, senyor S�lvador. ha re-but 18 vlslte.del eenyor Serrano Ba­




de Fraga, a desgrat ·de I'en�rg.lea re-.
"
'. .
Conrlnuen arrlbant a l'Ajuntamtml\
,-8I�t�ncl'a dele nostres soldate.
�.
Al sud de l'Bbre, 'forces preplee
!han conq,�lstat la cots 1097, i es com-
· ,ibat amb e'xtraordl�arla Inrensltat prop
del v�rt.ex de Son Ioaqutn. ,
'T�mb� '�'ha rectiflcat a eventguarde .
:"10 nostra lfnf� ed eecto� d'Bjulve', i
Presidencla
81 President de Caratunye, senyo r
LIuie .Company!, ha rebut 'lI�ui un
nombre consfdercble de _fellcitaclone
amb motiu del parlamen:t que, llhIr
ni�, pronunc1a per radio. .
Ha rebut l'alcaldede Barcelona 1 el. �
telegrames .de proteste ,tlmb motlu










,�fons. de gran v�lor valor estrategic.
,
Porta ,pressl6 rebeJ, al sector de
,
·Calemdo, ha obllgat 'les' nostre� for-
.ces a evacuar CeroJiera. • . eenyor �Icplau d'Olwer.-Fabra.
. L'�viacf6 HelaI. ha reaHtzat dIversoe.· Governaci6' )i m()it eflca�os eerve:le de bomb�rdelg
Bl�Iarl Oficlal de la, Gene1l1U!at,j ametrallam'ent .contra c9ncentr�cione
t columnes enemlgues. publica u� decret·dieeolent. "Ajunfa-
BXBRCIT DB LLBVANT.;;_ �Lee ment de Prat de Llo�regat pels�, mo �
· -tropes Heials' combaten a I� serra pe HUI! que s'esment-en. .'
.
(Hdvez, al nord-oest de .Terriente. I' Bl senyor Sberf ha. paesat el mat{"poble que han passat en Hur a�anc.. .l trebollant al seu despatx on ha rebut.
.
AUrea ferce! nostres han
..




















U ura 5' �
,










La reslsteneta de Catalunia




parlar d'aqueeta reaietencla i de I'exit
d'equeeta, diu. eBI preetlgt6! lmpule
.
que ha �Ixecat· tot CQtqlunyo p9t en­
cere resrabllr 14 I!ftuaci6., Bf Prtsi ..
dent Negrin va crldar ehlr tote els ho-
mes v�lfds a lee armes i ba declarat
l'Argonne I 81 Somme, n<?sahres.ea-I
q,em tamoe quine admlrablee comba­
tents s6n els catalane. Blls es baten
per hi Hibertat I eSi baten tamb� pe;l' J�
seguretat de la Rostra' frontera· plre-
.
'nenca. Nosl2ltres n? podem menys
que cridar-lo�: cCoratge·" camar�des:
coratge; �e precis aguantar».,
'Alguns periudlcs, partlcularmel\t,
cL'Humlinft�», remarque�, que l'am­
bliixa'dor de Franco art� abir.1I visUar
M.:seollnl per tal de felicitar, 10 per les
•proe��! rnagn!fique3» realitndce
pels' avjad.ore, itaHone. Fan deetacar:
aqueste 4laria el' fet que aqueetee
1
xador dele Bstat� Llnlte, eegons Ie
qual el govern mexlca a�ceptr pren- .
dre parr'en l'ajClda ale refaglats polf­
tics, vlctlmes del nazlame.-Fabra,
,Ne> es cert
MOSCOU�-L1! noncle de la de­
PARIS. . 'Tota lIS premaa Iranceee
.
tenclo del. senyor Schmidt, no ea.d'ehtr remarca que ele repuDIicans eerte.I
rj:ef;teixen"amb e�lt en relacld O'ls e�- Contrarlement, continua en e: sell
torcos que fan· els franqulstee. Ca I
.
carrec eIJ l'admlnletraci6 marltlma.-.
remarcnr ·cL·Ordre:t, que dlrlgetx el F!!bra.
gran perlodfsta Emile'Bure, que pu- •
bllce un article e�itorial en el qual, en �teinptat
HOMAN.-81 President del Con-
sell de Tranejordania, Ibr,abfm Pacha.
h� esret vrctfma d'un atemptat�-f'G"
bra.
�vions perduts . '
, ,
HO�OLutU.-Durant lee menlo-112 p�tria en perill. Noealtres sabem .
.
qulns mlracles p'ot realilzllf la f'e pa..
breI! de rexerclt amerIca.: ha desapa-
tribth:a, i per haver-los tIngut com a 'regu:t un hldrolS�i6 �mb tots,Is seua , :
compa':1ye de trinxera a Vhampagne,' tripulante� �.
Amb aqueat. ia s6n do! ttls aparells
sinistrat! durant l�s mrmlobree:-P�-
cproeses» -han -'causar 10 .. m�rt a un 'Sold,ats i' oficia-Is facciososA fa Gon3elleria d'e Culfura tel ee-fert moUes balx�s.
�yor P, i i S.anyer' 'ha deepat,x�t' am.' ,b .
diplomatic franc�s.




el� c�ps. del seu deiiartament. rebent �'U.. eSl'ecialment Ia re.sistencfa, i tot� tis
•
'
, v�rieS\vi8ifes.�F�bri!. . dlarie destifquen ta crida fefa abli' per'L'aviacio estrangera segtieix ' . , ' t-
.• ,. Eil:tonomt·a fa Generalltat l!I tots eJs catalans' � no.. b.o.mbarde,J-ant poblaCions ,"- ":f €sperayen altr8 c,osa,'que la magnificacivils BI co�eller Comorera ha despaf-'
N 1'� i' d 'h' 1. d I 'xot; aquest matr'Dmb el Director ge
.. ,reeposta donada pet pobl,e de Cata-





Iun.ya, on ·totes les forces polftlquea I'., ,neral de Ramaderla.-Fabrc.· f
Minister! de' Defensa Nacls>nal:,. �" ' ";, aocI41e s'han posat '�\,costat. del 00"






"egt�t' �bj�'c1e de. quatr,e' 'bomb.(3;delgs 131 Tr�bunal d"Es'plonafgt2: ha viS! Ia' De Londres arriben Iloticles que
"per ra�fllcl6 f!lcclo�a. En els d6� prE.. CaU!B lnafruida.eontra Ad�la Martinez l'o�il1i6 'publlCr! brUimica ha reacclo- ..
mel'S, eIa avlone enirartn voial1t �o- . al qual h� ,absott Iliuremt�t •.-.Fabra.' nat moldor! a favor" de ia, Republi�'a
hr.e aig'Ues juri�diccionnI8 de Fr!ln�i!!. espanyola, cosa que tambe s'obs�rv8:
A·les eet del mn,ff qu�tre lrimoiors Decrets' i acf a trav�s de la premsa.
.
,-«·Junk.er» han' bomi>l!rdejat 'Sant Vi� I El,Presfd.en( d�
, ia �RepubIl�lI,ge.e- .Les victimes del naziS,me.
. CleriC de Cliiders.
"
I ny-or
AZZi'fi�; ha afgnat' vari� decr4tts
Aque!t m�if, a lee 8'30, cine lrlmo� qe JUf:licitt�ffllsenda I Governaci6.-, MB�iC.-EI ministre' d'Afers Bx ..
-JOl":5 clunker» han Ihm�at .50 -bombe-IS I I;abro.
'
,








ba'mort victfma. d.el bombardeig, d'av�_,. als 57, anrs
E P. D.
� , �p
Bls 8eus afligi.ts: esposa, Joaquima Cot i Pujol; fills, PaqI:iita'i Joan; ger.. ,
maria, Maria;. cunyats i cunyades, nebots, cosi�s i /demes familia, en fer saber
.
ala arnica i coneguts tan'trista nova, leis preguen l'assistenci� ,a'Ia Glfnka "L'A­
lian�a Mataronina" ," carrer de la Mutualitat (L-e'p�nto), 1.3, dema .divend�es, � DOS
QUARTS DE QUATRE de la tarda, per a acompanyar eI ca�aver aI cementtri,
1.1, .pel qual favor els quedara� molt agra'its.
.'
.








MBXIC.-Davant ia baixa de) peso\ ' '..' .
mexlca, �I Q'llnlstre d'Hfsenda
sella J'abstencf6 en totee aq ea'





vlolentfssfm ba devaetat .tota la regf6.
Ahir bl kavla 24 morts i m�s de 20(1.
fuits. -Fabre.
'
H8NDAYA.-De la zona faeciOR
espanyoItI arrib�.{ notfcfee' .que de ...
mostren 8 quin 'gram de brutalftat I d
lIadrocini hem arribat les· farces fnva-.
scree estrangeres.
. .'
131 terror ha augmentat en aq,uesta 0
darrers temps en el terrftorl rebel. I -
moft espectalrnent a la part de Galicia
i A�tUries, 011 els Dsscllsinate eeguei.
xen perpetront-se gil1riament. ,
Lea tropes espl.'I·nyoies van ve'stldca
.
amI:) uniformes rebutjtlts per I'exercit
ilalia. BI cal�a( te!mbe arriba (l'aquell
pars.i e3 tan dQlent que apenes dura"
i ele eoldats ha.n de comprar-3€ saba­
tes pel �ell compte 0 anar tie�calcos ..
Bn totes aqueUes regions del nord
s'ha rabat 6 la poblacl6 civil els rna·
talas30s quep08sda ! el vei'nat be de
dormir alert! 0 en ml1rfegues de con­
fecci6 caserll.
Bis mol'O� �6n odiats pl!!r la gent.
� iJulx que eOflstilil1tment e� dtdiquen .il
i apnllissar aquelles dones que no cis
I pre8t�n a l'stropelh"ment. brutal f re-'
t pugnant. No fa gllir�8 dies, a Trubla.
\ �n e!oldat d'art!!Ieria fou ca�tlgl2t per
i haver mort un moro que 8tropellavcr
barbarament una noLa q'ue e�tava en
.. una ma'1!!ir!t tenint cura dOun ramat.
Els oficlali5 'i C!!iPS italians tracten
brutalment els fSoldate espanyols i no
-





. '�!l deec;onfian�a d� le� trope� lov.-
sores e3trangere� arriba ale m�(lJ er-
t
tremats det(1Hs. Als 'aerodroms estA
terminzmtment prohibit pel camanda '"
ment Hatia que h1 hagl meclmIcs es·
p'artyoh. S6n, en II:( Beva Jmmensa ma '
"joria, afemllnys i 1t<l.1lIana, Tampoc no
I es permet carregar eleJ aporells d'ex­
! ptO:!iU5 ,ala soldate �'avlacI6 de Pran­
I co, pe!'que fet poe temp�t �n un aero,
I drom de Vitorla i··en un' aUl"e .d'Avlla.
apenee elexai'8 dos ISIpemille que ,ha�
vien e''1ulpat �oldat� eSf)anyole, Jereri
exp!osi6 dues bombes que portllven.
'I i resuliaren el.� avion! i els pilots dee .­
f tro�ate. AqU�8t fet 8'h� repetlt I ba












�EI 'ISi\-:IJ:� � ••,
l'OYiaciO del crlm I, dC'lil bilrb'lIrle�50bre
, • � •
I ..' .,;.
taro
Heus aci ,el balanc de 'la tragediar
Cases destruides, 3 ,.;.. ·Morts, 6 '_' Ferits, 17







de 'mes 0'menys conslderacto, '30 '
',A Ia manera
-
Creu Roj"" senlteris, metges, am- 'el nostre eel com fille d�un nou AtUa.
de comunicat oficial ,bulancle5, bomber!� p�lic'es, guar�
santlflcet per escarnl del's seglea. pel
� dies d'aseelr, guardief! munlclpale, Pup,c del catollclsrne roma ... ,




�'primeres -hores de. II! tarda ha




I' mllgnffic de !CUdaritaf, ban eomencat 'done,
han volar sobre Matar6 a 'eis tf.balls. . Al dlspeneer! de la Creu Roja ban 65 cole I 548 qullos de pesole.
'gran . alcaria procedents del Lee a'Qt9ritl1t� ctvlle I mill tare i ele . estot aesietits Pere Pone •. Isldre �er-
cant6 d'Argentona i direcci6 tecnlce han donat lee ordres oporm- ralta Dalmau, MeEce Vila. Moragues I '. -Les reerrlcclone que a Is Indue-
al mar, deixant anar diverses nee Lh� arrlbaJ l'hora dolorose de Lluls Mlrambell Banyeree, tore ells tria 'ba tmposet 10 manca de mzrte.rJals",·
b . b d tralla l
: : conetarar de prQnostic lieu. I fa que manquin forces _�_rtlcles d'ue• om es e me �aya I una gran' . ' \
..
" 'I,
domestic. La Cartuja de Sevllla, pero7\
quantltat d'incendlaries. Llna I Lesvictlmes . ' Pet divers .' I .encera seguelx oferfnt a�a seue clients-
man part han caigut en terres Bn, els prlmer.s moments e'hen 'r�-
.
Cap' de lea bern, bea ]
.'
d'lI I
'un bon aesorttt d'equesta articles ne-
...
incen 1 r es eesearle per ala. casa 0 per fer Ull
.
dels voltanrs de la ciutat i les �omt els cadavers de Carme,Nonell, Ilencedee no ha errfbat a crernar, 'present de bon gust..
,
.
,j Bdelmlra Garcia I JOBep Alons'o, tots Un clutada enonlm ba lllurat a Ia .
. restants en' alguns carrers de, tree en les' proxlmltars d'una horte, Cllnice cine centes pessetee per coo- AIUNT.AMENi DB MATAR6
lit part occidental de Matar6. . La prlmera ee la filla de la ceaa i els perar IS lee 'd�sP�8e'a d·au�ili.. '. . i Consellerfa _Regidorla \ J:
,
La ql;Iantia dele danys i·yic-. : �os darrere s6n mu�e I .i fill, rdugiats �lver�os cI�tadflns. refug!tJf� a ca- I, de Finances i, Proveiments
times s6n consig�ats ja en
d� �uerl'a. see dele flfores amb motiu del'bom-I '. .." I.BI cadaver de Pilar Cata-rineu LIe .. " ,b�rdefg del hillol pessat. 'Inm .sofert ! ' ' r< A � � S " '.les' xifres que do�em mes . r I fd6', d� 28 Dnye; caeada; e'ba, recollit
leIs







amunt. �orrfbiement muHlar: " , ." .C?,mentarls? Per, que! " t L� DelegacI6 C?marcal de la DI�EIs trimotors han 'desa-pa- BIs ferits ban estet tre�Jll.'ld8t8 l! la·. Od!, ODl mes que mal con1ra:tot eI I re�cl6 Gen�ral de Prov21fllents dd··regut rapidament. CHnlca AHan�a Mataronlnc; on, ban que respii'i feixismd '. I
Govern de 10 Repu!.>1icG ha Ed lliura ...
estat ateso� p�r tot� la, plantilla de
'
�; se��nltat «n noealtree mateixos ment l! aqueata Conselleria-R.egido-En,aqutlla hora...... docto�e, practic�nts ! infermere,s. per tal d'a5segurar la Victori� defin,i� lr.
ria d'una que�t:tl!t considerable d'alls"
Matlm5, en aqliella bora comenc;a el. S6n eJs eeguente: JOlln' Cardona. tive. procedente cl un d�comis efectuat pel",
, , ,/ . ,
.
rj��de clutat treballcdora. Lee fa�, Mi'l�.ia More��; Aracel. Orle�e; Josep i
'
, " pita Delegllci6.. /
I
b�ques comencen a tre,baller i Ie re .. I
Tur
•.
Cl.averle .. Gero�l. R�8, Bd�a.rd �' '. r. ' I i 0 A�ue.8t:5 aIls e� poearan a 10 vend(l
, mor de le's maquin�e omple els nos-I
� Roig, DOIor� Clilero. Bolor� Macla; II�fdr�a�lO, . local . '.aJ publ�,c en eI6'M�rca1� al p,reu de 5 �tres carrere- de vtuS m.etlll'liques que Joan Barrot. Conc�pcl6 Greup�ra; , . (Tf ..J ,,10 cenllms tel cllbe�a seg-o.ne el .tD". --. . , . " ye ue la plana 2)- .,
8IIben Id noatra riqueaa. . Anita Pui�; Cooeol Colom; Josep
,
" many de :c�dZl una.,
,
'. I M - . M' ','p . J
.
.
\ NECROLOGICA.-Avui ba lingut
L'ntrepit de les detonacione ba pa .. r unoz, tJrh ulg. ordi ,PUlg.;, Ave-
.
" , La vendI! e5 coment;ara dema df-. •
. 11 N N. J 0




...alltzat per-compiet la ciutat. na. oneu, 0.80 raupera; Ferran. '. , ' ·vendree, dia 1 d'sbl'iI. 1 contlnuora 'en
.
.





" ele dies successlus.'
els xisclets dele clutadans .que'fugien AI'cap·de pac de ingreS!iU, ba mort" " . ,'" 1\1otar6 a 31. d!? ml'!r� del 1938 . .:....BI
" Bl :5 gul i
.
molt' nombr6e' ha de-' ) ,
,catemo�dHe entre la fumens j la poI:e Geroni Ros, vequer,
.
. e c', ' GonseUer Regldor,Jos,ep Calv,eJ.
,
.
La sal-' de I- Clfn' Ic", convertld"
moetr8t 11I,simpatia que gftudla ramie
d� Jes cases enderrocc1dee, ba eubsti-. .... u.. .
mit tot aixo. en boepital de eang·, ha viscut el _ba'.. VaHcorba,
a'ia famflia del qual do-
,
. 'Rlipidament, amb una precisf6 rna.. }an�d'aqueeta borG tr glca que ela
nem el mes �entlt pesam.
"
. £h�ilbu�.eDt de. ..t�r(t
:i.matica, e'ba organitzat'tot elservei .aviohe f�fxiete� del crlm i de Ia bar- CONYAC POPUbAR 8}�,�� JnAISt1�lfIl1ifJ �f1IfII�
barle;-.hen .tet viure a MCtaro, petjanf CONYAC BXTRA .
CONYAC JULIO CeSA�
de I caSB xttre�8:}n8
MO.RALB3 PflUH�l Jr'
Dlpoeltarf: MARtf PITS ��. mT'A�O





efectuate en el Meresme.
.'
Dla 19 de marc: 31 (50 qnllos de fa­




Dla 21: 2.b'44 escercles I �slams"
de soeorsi s.alvament..
� "__��'·��.�-------- -='.N__�_. mWA�
�dar Junalelll1Ha DIIITIlU I . :;g�::;::u!a!:
pedics, i demes
, �� ,015111 a eonefu5i1siU •• 1 p"bU�
S4BDBLBGACI6 'MARfTIMA ,DB' U '�d.ral �\!, Q .1 '.ortel, �tcetlla,
MA1AU6 .. -:- S'ordenll Ciu;, limb la .. IS'1BI • I, Cona.Uula d'Aallilstea.IG
major urgenc1o, tOfs els Inecrfts de \;'o.h.l� QQ'l"�iPOllt8t.1' dIll 30 dl
,
Morina dtl,!. Reempla�amente de 192� mar�
dli 19i8. I9c,01'4m cO.8f•• 1'....
,
'\& 4 ,oGlcs:r d,'aqucatu COiU'j�UCriill, d1929 f 1929, que eigQfil Merges 0 Prac- ,'1)1Iml �t 'rirrd ... I ..�I�4! Pi&®�Ci�� �Ii 0IJH""
,tfcant�, . pas!in per aquistn Qftclna 2"IIP03t .1
per 1I acredUar ho.
Mctllr6. 31 de �8rc; d� 1938,-BI ". • N.umero '728 \
. SLlbdtl�gat 'Marftfm, Anloni. Gimenez.
,
811 16�rol eOl'r��po.cAt't' ,r�-·
.Iats Hib, tlSI p.:seefee, 16. ilIa Jalli"-"
Per 50 dntime poden fer ;IUl bon 0)) '''Cltt.:





Baple�dld servel de 'cober's I 8 la carta
Oran s8r6' per 8' Banquets l'restes
HlIbltaclonl amb algua c�rr�nt
.
1 quarto� de bany'






1 Bri. ,1 fermi Galan, 377, ' TeI�fnB fZI t7.... l=.....d_..�QIj��m�..w� II
, f. Calan;322 M.faro W
..
I�R.BMTA MINERVA�' - MAT��a.
0'
828 - 928 .
p.ostrc matpfonr
DelMneu�lol! en l;s bo�&e tend� fi,
quevlures. - Pabricats per PAa'f13
SBRIA BATBT . / ..
'Urgel1t
. 'Iuufaolora lDericaR t4Dipar�El4ctricu S. A�
-
Bombetes de' tots els tlpus
. \
liaulJ�a: 'cPera», ,c* watt», «standard»"
.
cOpaUne», cLl�m del dia.».
.
De( IllDllIala: cFIames», cesferiques»,
.
cPtrfums»-, CCiJiodrlques»,
... cXinxetes», etc. '
.
Ne�es5fto 32.000peeeetes en 1.� hi ..
poreco eobre finca rustlctl Ii!! 10 mimits.'




Ra6: Fermi'Golcm 261, t,er, de 9Et·
12.l11ati i de 6 a 8 .ti1rd�.
NOTA DB LA DBLEGACl6 DB
PROVEIMBNTS .. - 81, Deleg�t Co­
,marcel del Maresme del Govern dt
III Republica 'va fer' lUurament' a la,
.
Seccl6, de Proveiments de' l'Ajunfa-'
ment de .�atar6 per a vendre. en el
�rcat de Pl· f Margalf els genercs
,
·
Fabrica· aJlalaro:,� fllltflt '\IYlEt ,(11.0 ilTel.l. 1108 I
',,:,.
.;
j
,.
.
!
',.J
I'
..
I, .
" I
